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Amaç: Çalışmanın amacı 2002-2013 dönemi için Türkiye’deki ticari bankaların karlılıklarının 
bankaya özgü değişkenler ile makroekonomik değişkenlerden nasıl etkilendiğini yarı-
parametrik regresyon analizi ile incelemektir. Literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak 
ilişkilerin incelenmesinde yarı parametrik regresyon modelinin kullanılmasının nedeni, 
açıklayıcı değişkenlerden bir kısmının banka karlılığı ile doğrusal ilişkiliyken, bir kısmının 
doğrusal olmayan bir şekilde ilişkili olabilmesidir. Bu durumda, banka karlılığı ile söz konusu 
tüm açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkileri doğrusal kabul etmek model kurma hatasına 
neden olabilecektir. Bu nedenle, açıklayıcı değişkenlerden bir kısmının modelde parametrik 
formda diğer kısmının ise non-parametrik formda yer almasına izin veren yarı-parametrik 
regresyon modeli tahmin edilmiştir. 
Yöntem: Banka karlılığı için yarı parametrik regresyon modeli eşitlik (1)’de olduğu gibi ifade 
edilebilir: 
E (BP | X, Z)=α + β'X + f(Z)       (1) 
Burada BP, banka karlılığını; X, modele parametrik formda dahil edilen açıklayıcı 
değişkenler matrisini; Z, modele non-parametrik olarak dahil edilen açıklayıcı değişkenler 
matrisini; β, parametrik açıklayıcı değişkenlerin katsayı vektörünü ifade eder. 
α + β'X, modelin parametrik bileşeni, f(Z) ise modelin non-parametrik bileşenidir. Yarı 
parametrik regresyon modelinin tahmini için eşitlik (2)’deki amaç fonksiyonunun minimize 
edilir. Yarı-parametrik regresyon modelinin non-parametrik bileşeninin, f(Z), tahmini için 
“penalized spline” yaklaşımı kullanılabilir. Non-parametrik bileşenin tahmininde spline’ların 
kullanılmasının temel mantığı, kesişim noktalarının bulunduğu birbirinden farklı regresyon 
doğrularını tahmin etmektir. Spline metodolojisinin önemli avantajlarından biri, parçalı 
regresyon modellerine göre, regresyon doğrularının kesişim noktaları ile ilgili önsel 
varsayımlarda bulunmamasıdır. Yarı-parametrik regresyon modelinde non-parametrik 
bileşenin penalized spline ile tahmin edilmesi durumunda modelin tahmini, cezalandırılmış 
olabilirlik fonksiyonunun maksimizasyon problemine (penalized likelihood maximization 
problem) dönüşür ve bu problem “Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (P-IRLS)” 
yöntemi ile çözülür (Keele, 2008). 
Bulgular: Çalışmada veri seti 2002-2013 dönemi için Türkiye’deki ticari bankalara ait aktif 
karlılık (ROA), özkaynak karlılığı (ROE), sermaye yeterlilik rasyosu (CAPITAL), takipteki 
krediler (NPL), toplam aktifler içindeki toplam mevduat oranı (DEPOSIT), toplam aktifler 
içindeki toplam kredi ve alacaklar (LOANS), varlık toplamı içindeki özkaynak oranı 
(EQUITY), toplam gelir/ toplam gider (IN_EX) gibi bankaya özgü değişkenler ile Merkez 
Bankası’nın borç verme faiz oranı (INTEREST), büyüme oranı (GROWTH), enflasyon oranı 
(INFLATION), sanayi üretim endeksi (INDUSTRY), 2008 krizi kuklası (DUMMY_2008) ve 
politik risk (POLITIC_RISK) gibi makroekonomik değişkenlere ait verileri kapsamaktadır. 
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Banka karlılığının bir ölçüsü olan ROA ve ROE değişkenleri modellerde bağımlı değişken 
olarak yer alırken, diğerleri açıklayıcı değişken olarak yer almıştır. 
Banka karlılığı ile bankaya özgü değişkenler ve makroekonomik değişkenler arasındaki 
ilişkiler hem en küçük kareler regresyon modeli (EKK) ile hem de yarı-parametrik regresyon 
modeli ile incelenmiştir. Hangi modelin ilişkileri daha iyi açıkladığını belirlemek için olabilirlik 
oranı testi (LR testi) yapılmış ve yarı-parametrik modelin ilişkileri daha iyi açıkladığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu nedenle yarı-parametrik regresyon modellerine ait tahmin sonuçları 
değerlendirilmiştir. 
Banka karlılığının bir ölçüsü olarak aktif karlılığın (ROA) bağımlı değişken olduğu 
modelde istatistiksel olarak anlamlı olan ve modele non-parametrik olarak dahil edilen 
değişkenler CAPITAL, NPL, DEPOSIT, IN_EX, EQUITY ve INFLATION değişkenleri olarak 
belirlenmiştir. Bu değişkenlere ait katsayı grafikleri incelendiğinde ticari bankaların aktif 
karlılığı üzerindeki etkilerinin asimetrik olduğu gözlemlenmiştir. Diğer yandan modele 
doğrusal olarak dahil edilen ve istatistiksel olarak anlamlı bulunan POLITIC_RISK 
değişkeninin aktif karlılığı negatif olarak etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Veri setinde yer 
alan diğer değişkenlerin ise (INTEREST, GROWTH, INDUSTRY, LOANS) incelenen dönem 
için Türkiye’deki ticari bankaların aktif karlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 
bulunamamıştır. 
Banka karlılığının bir başka ölçüsü olarak kullanılan özkaynak karlılığı (ROE) 
değişkeninin bağımlı değişken olduğu modelde istatistiksel olarak anlamlı olan ve modele non-
parametrik olarak dahil edilen değişkenler CAPITAL, IN_EX ve EQUITY değişkenleridir. Bu 
değişkenlere ait katsayı grafikleri incelendiğinde özkaynak karlılığı üzerindeki etkilerinin 
asimetrik olduğu gözlemlenmiştir. Modele doğrusal olarak dahil edilen ve istatistiksel olarak 
anlamlı bulunan INFLATION ve DUMMY_2008 değişkenlerinden INFLATION değişkeni 
özkaynak karlılığını pozitif olarak etkilerken, DUMMY_2008 değişkeninin negatif etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
Sonuç: Çalışmada yarı-parametrik formdaki modelin banka karlılığı ve bağımsız değişkenler 
arasındaki ilişkileri daha iyi açıkladığı, doğrusal modelde banka karlılığını açıklamadığı 
düşünülen birçok değişkenin non-parametrik formda modele dahil edilmeleri durumunda 
gerçekte banka karlılığını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yarı-parametrik regresyon 
modelindeki non-parametrik değişkenlerin banka karlılığı üzerinde asimetrik etkilere sahip 
olduğu gözlemlenmiştir. Banka karlılığı üzerinde asimetrik etkileri olan değişkenlere ait tahmin 
sonuçları, özellikle finansal istikrarın sürdürülmesi olasılığının arttırılmasında ve banka 
karlarının yönteminde politikacılara önemli bilgiler sunabilmektedir. 
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